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Abstrak 
Sebuah Negar., se!alu terlctalc pada scbuah kawasan secar. geografis 
ataupun geopolitis, Kawasan juga memlHki fungsi bagi kebeclangsungan sebuah 
Negara dalam hidang polilik mr.upun ekonomi. Timur Tengab merupakan Suatu 
kawasan yang seringkali mendapat perhatian komunitas internasional. Kondisi 
politik di Timut Tengab yang bergejolak menciptakan permasalalum tidak harry. 
bag; negara-negara yang lerletak di Timur Tengab. tapi juga komunitaa 
intemaaimlal berkeWl\iiban membetikan solusi bag; permasalaban-permasalalum 
yang terjadi di kawasan tersebut. Konflik anW Negara Timur Tengab selalu 
menarlk untuk dicermati, di antara konflik-konflik tersebul. konflik antara Israel 
dan Palestina merupakan yang paling lama dan seW sejorab. Israel dan Palestina 
merupakan permasalab yang pelik dan sulit seoo untuk dicapai penyelesaiannya. 
Konflik antara kedua belab pihak tersebu! juga membuat negara-negara yang 
terletak di kawasan atau di luar kawasan telab terlibat secar. Iangsung maupon 
tidak langsung untuk turn! membenkan solus! darnlli. Keterlibatan tors.but 
metijadikan penyelesaianny. menjadi sebaab permasalaban yang interstatal. laW 
beJakang masaiab ini yang digunakan untuk penelitian tentang perianjian damai 
bagi Israel dan Palestin. yang juga melibatkan pihak-pihak ketig. didalamnya 
gWl. menyelesaikan konflik. Penelilian ini mcnggunakan jenis eksplanatif guna 
menjelaskan bagaimana schaab reneana perjanjian damai Road Map dopat 
mengaiami kngagalan. Beberapa perjanjian damai yang lelab dilakukan 
sebelumnya juga disebutkan sebag.i reflekai kegagalan. 
Penelitian in! juga menggunakan beberap. teon dan satu konsep yang 
berkaitan dengao konflik dan ponyeiesaianoy. sebago; alai anaIisis. T eorl dan 
konsep tembul adalab Teari Negara, Temi Kedoulatan, Tcori Konflik. Tcori 
Perjanjian Intemasional, Teori Daya Taban Rancangan Perdamaian, serta 1(onsep 
Kepontingao Nasional. Teon Negara menjelasakan bagabnana sebuah Negara 
depat berdiri secara utub tanpa intervensi. Teon Kedaulatan menjelaskan 
mangenai otoritas yang final dan absolut dalarn komunitas polilik. T eori Konflik 
menjelaskan mengenai kondisi yang terjadi ketika dna pihak atau lebih saiing 
bertentangao untuk kepentinganny. masing-masing. T emi Perjanjian Internasional 
untuk menjelaskan perjanjlan-perjanjian yang dopa! dilakukan dalam upaya untuk 
monempuh perdamaian. Teori Day. Taban Rancangan Perdamaian dlgunakan 
untuk menjelaskan babwa rancangan perdarnaian hams bcrkesinambungan dan 
berkelanjutan dangan rancangao pcnlamaian yang lain. Konscp Kepentingan 
Nasional menjelaskan kcpentingao negara adalab kepentingan diat .. kepentingan. 
kepentingan kclompok yang ada dalam .cbuah negara. Hipolesis yang digunakan 
adalah babw. Amerika Senkat sebago; mediator telab bertindak tidak ad!l. kondisi 
internal Isr.el dan Palestina yang menimbulkan banyak aspimsi, serta perjanjian 
damai yang dilaksanakan tidak peruab herdasarakan aspirasi warga kedu. belab 
pihak, arlalab yang menghamb.t perdamaian. Sebngal bukti. Amerika Senkat 
mernbenkan bantuan dalam segala bidang kepada Israel, semontara bagi Palestina 
hams melalui proses berbelit Kekuatan politik dominan sccara intern kedua 
negara lebih dati saro. Rencana damai yang petuah dibuat selalu diusulkan oleb 
pibak ketiga. 
Penelitian ini juga menggunakan Detinisi Konsep dan D.finisi 
Operasional untuk memperkuat metodologL Medias! dan Negosiasi merupakan 
yang di konseptual dan operasionalkan dalam penelitian Ini, 
Kata kunei: israel·Palestina, Road Map, solos! <lama!. 
